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COLOMBIA 2000-2013: RELACIONES ENTRE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y COMERCIO INTERNACIONAL
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RESUMEN
Este estudio realiza un análisis de las principales variables económicas de 
Colombia, basándose en el comportamiento de las mismas en la historia 
inmediata, especícamente el período bajo estudio es de 2000 a 2013. Las 
variables con mayor análisis son el crecimiento económico y el comercio 
exterior. No obstante, a n de tener una mejor perspectiva se incorporan la 
tasa anual de inación y el desempleo. En particular luego de la implemen-
tación de las políticas económicas basadas en el “Consenso de Washington” 
en Colombia, como en muchos países latinoamericanos, se han privilegiado 
las exportaciones como motores de crecimiento. El principal argumento de 
este documento es que –más que la cantidad de productos exportados– lo 
que mayormente ha inuido ha sido el precio o factura de los productos 
vendidos en el exterior.
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COLOMBIA 2000-2013: RELATIONSHIP BETWEEN 
ECONOMIC GROWTH AND INTERNATIONAL TRADE
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ABSTRACT
Taking into account main features from the immediate Colombian economic 
and social history, namely from 2000 to 2013, this study analyses relationships 
among major economic variables, especially economic growth and interna-
tional trade links. In order to present a more complete picture, this research 
incorporates the study of annual rate of ination and rates of unemployment, 
as well. Colombian economic policy, mostly since the implementation of 
political measures based on the “Washington Consensus” has reinforced the 
role of exports as a crucial factor to obtain economic growth. The main argu-
ment of this research is that –rather than the quantum of exports– is the price 
of products in the international area the primary responsible for improving 
international trade relationships.
Key Words: international trade links, Colombian economy, Colombian social 
and economic conditions.
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